Livländischer Kalender auf das Jahr nach Christi Geburt 1812, welches ein gewöhnliches(Gemeinjahr, Gemein-) Jahr von 365 Tagen ist by Anonymous
L i v l ä n d i s c h e r  '  
a l e n d c r  
auf das Jahr 
1 ö 1 2. 
Welches ein Schaltjahr von 366 Tagen ist. 
R i g a ,  
gedruckt und ;u haben Hey W. F. HLckst/ 
privilegircem StaSlbuch>ru<ktr. 
dieses Jahr ist von der Geburt unserö 
Herrn Jesu Christi nach der gemeinen 
Dionysischen Rechnung das - 1812. 
Von Erschaffung der Welt das - 5761. 
Von Einführung des christlichen Glau­
bens in Rußland das - - 824. 
Von Erbauung der Stadt Moskau das 665. 
Von Erbauung der Residenzstadt St. 
Petersburg das - - - 109. 
Von dem Poltawischen Siege das - ioz. 
Von derEroberungRiga's u. Livlands d. 102» 
Von Erfindung derBuchdruckerkunstdas Z72. 
Von der Geburt Seiner Kaiserlichen 
Majestät Alexanders des Ersten das 35, 
Von der Gelangung zum Thron Sr. Kai­
serlichen Majestät Alexanders I. das 12. 
Von der Krönung Seiner Kaiserlichen 
Majestät das - - - - li. 
Von Eröffnung der Kaiserlichen Univer­
sität zu Dorpat das - - 10. 
Ist zu drucken erlaubt worden. 
Riga, d- »0. Octob. isu. A. Albanus, 
Livl. Gouv. - Schul, Direktor u. Ritter. 
Vergleichung des alten und neuen 
Kalenders. 
Von Weihnachten bis Fasinachtftnütaa sind nach 
dem alten Iuliamschen Kalender 7 Wochen und 6 
Taae; nachdem neuen Gregorianischen Kalender aber 
6 Wochen und 4 Tage. 
Erklärung der Zeichen in diesen! 
Aalender. 
D Der nene Mond. V. Vormittags. 
W Das erste Viertel N. Nachmittags. 
G Der volle Mond. M. Morgens. 
M Das letzte Viertel. A. Abends. 
Die zwölf Himmelszeichen. 
A? V Widder. -L- Wage. 
^ Stier. M M Scorpion. 
M II Zwillinge. ^ ^  Schätze. 
M L Krebs. Steinbock. , 
M 5) Löwe. nr Wassermann^ 
M? np Jungfrau. M X Fische. 
Die planeren. 
(D Sonne. Der Mond. Z Merkurins. 
^ Venus. <5 Mars. Jupiter. H Saturnus. 
2 Uranus. 
Alter Neuer. 
1 Neujahr 
2 Abel 
z Seth 
4 Methusala 
5 Simeon 
6 H. z Ron. 
KR Aindig 
^ G 9 U. 52 
M. Vm. 
^ und 
^trübes Wet-
Aff ter. 
iz Hilarius 
14 Robert 
i-^aultünns 
iü Marcellus 
17 Anton 
18 Ephraim 
Von Jesu, da erzwvlfIahraltwar. Lue.-, v. 41. 
71.S.N.EP. M LimAeq. 192S.N.EP. 
8 Erhard ^ Schneege- 2oFab. Seb. 
9 Caspar WzU.24 21 Agneta 
ivp.Eins. -z?»? M. Vm. 22Vittcentins 
11 Hyginus 55 stöber. 2z Mar.Vkl. 
12 Reinhold M 24 Timotbens 
iz Ihrer Raiserl. Majestät 
^LXl^V^Geburtsf. l25paulBek. 
Von der Hochzeit zu Caiia. Jvh.s, v. 1. 
142.G.N.EP.! 
15 Felix 
16 Erdmann 
Z7 Anton i 
Viel 
Schnee. 
Z r U. 12 
26 Septuag. 
27 Cbrysost. 
28 Carl 
M. Nm. ?9 Samuel 
Alter Jänner. Neuer. 
18 Ephraim 
19 Sara 
20 Fab.Seb. 
Ok Srenger 
M Frost 
215 bey klarem 
zo Ludovica 
Virgilius 
1 Februar 
Von dem Aussätzigen u. d.Hauptm. 
2i z S.n.tLp. 2^ <^imAeq. 
22Vincentius 
2z Emerentia 
24 Timotheus 
25 ^aulÄek. 
26 Hans 
27 Chrysost. 
TN Himmel. 
M 
MH 6 U. 15 
M.N. 
^ Sonnen-
^ schein. 
Knecht, Mat.8,r° 
2 Sexnges. 
Ular/Rein 
z Blasius 
4 Veronica 
5 Agatha 
6 Dorothea 
7 Richard 
8 Salomon 
Vcn dem Schifflein Jesu. Matth. 8- v. 2z. 
284.S.N Ep. 
29 Samuel 
Zo Ludovica 
zi Virgilius 
Anhalten-
Lß der Frost. 
^GyU.?4M. 
A.Uns.Osinst. 
9 O.uin q. 
loScholastica 
11 Fastnacht 
!2 Ascherm. 
Den 1. Jan. O Ausg. 8,22. O Untrg.?,?8. 
Den io. — - — 8, 7» - ^ ?/5Z. 
Den 20. — - — 7,4g» - 4-12. 
Alter Neuer. 
i Brigitta 
2Mar.Rein 
? Blasius 
^ Cim^5> 
5L Schnee. 
^ im Aeq. 
iz Boy 
14 Valentin 
15 Gotthelf 
Vom Unkraut unter dem Weizen. 
45.S.N.EP. 
5 Agatha 
6 Dorothea 
7 Richard 
8 Salomon 
9 Apollonia 
10 Scholastika 
Gute 
Schlitten-
M bahn 
55 W i U. l 
M.N. 
Mbey mäßiger 
M Kälte. 
Matth. 2z. 24. 
r6 1 Invoc. 
17 Constantia 
18 Concordia 
19 (!>uatemb 
20 Eucharius 
21 Eleonore 
22 pet.Sthlf 
Von der Verklarung Christi. Matth. 17. v. 
116.S.N.EP. 
l2 Carolina 
iz Boy 
14 Valentin 
15 Gotthelf 
16 Iuliana 
17 Alexander 
MTrübe Lust. 
MEs klart sich 
O? wieder auf. 
MG7U.2?M. 
MV.z. Theil 
fichtb. tot. 
Mondfinst. 
2Z 2. Aemin. 
24 Schalttag 
25 Matt.Ap. 
26 Victor 
27 Nestor 
28 Claudius' 
29 Justus 
Alter Hormmg. Neuere 
Von den Arbeitern im Weinberge. Matth. 20, v. 1. 
18 Septuag. 
19 Susanna 
20 Eucharius 
21 Eleonora 
22 P. Stuhls. 
2z Jobst 
24 Schalttag 
Gute 
Mwinterliä)e 
M Witterung. 
M 
^ G11 U. 24 
^ M.V. 
M Gewölke. 
z März 
2 Louise 
z Kunigunde 
4 Adrian 
5 Friedrich 
6 Gottfried 
7 Perpetua 
Vom Saemann und vielerley Acker. Luc. 8, v. 4. 
25 Sexages. 
26 Vicror 
27 Nestor 
28 Claudius 
29 Justus 
KK Es neiget 
sich zum 
^5 Thauwet-
^ ter. 
M L wl55. 
8 ^./^ätare 
9Prudentius 
10 Michäus 
11 Rosina 
12 Gregorius 
Den i.Febr. S Aufg.7,2i.OUnterg.4,Z9. 
Den lo. — - 7, 0. - — 5, 0. 
DenZQ» lS 6, z6. B 24» 
Alte? Neuer. 
1 'Albmus 
2 Louise 
n f f  O ? U .  ? 6  
Uns. 
Sonnen f. 
i? Ernst 
14 Longinus 
Jesus verkündigst sein Leide». 
z EftomihL 
4 Adrian 
5 Fastnacht 
6 Ascherm. 
7 Perpetua 
8 Cyprianus 
yPrudentiuö 
M^turmwln-
de und 
55 Schneege-
55 stöber. 
55 
MM.Oimv. 
Luc. 18, v. z. 
15 ^.Iudica 
16 Gabriel 
17 Gel drut 
18 Parricius 
iy Joseph 
20 Rupertus 
21 Benedict 
Von Jesu Verfolgung vom Teufet Metth. 4, v. 1. 
22 6. Palms. Frühl. 2!ns 
MT.u.N.gl. 
N Klare Luft. 
Thronbesteigung Seiner kaiserlichen 
LNajeftät I., Selbst­
herrschers aller Reußen. 2c. 
?c> lInvoe. 
11 Nostna 
12 Gregor 
'heodorich 
24 Caiimir 
l? (Quatemb 
14 Longinus 
1^ Zacharias 
16 Gabriel 
Heller 
Ok Himmel. 
M T imAeq. 
jrs G1 u.51 
M» Mg. 
25Mar.Verb' 
26 Gründon. 
27Charsreyt. 
28 Gideon 
Alter' März. Neuer. 
Vom Cananaischen Weibe. Matth, if, v. ri. 
i/a Rcmin. M Gemäßigte 29 Aftern 
18 Patricius M Frühlings- zo Ofterm. 
19 Joseph M Witterung, ziOsterdfta. 
20 Rupertus ^ worallf 1 April 
21 Benedictus KTHauwetter 2 Theodssta 
22 Raphael eintreten Z Ferdinand 
2z Theodorich dürste. 4Ambrosius 
Jesus treibt einen Teufel aus. Luc. 11, v. 14. 
24 z (Dcnli 
2->Mc:r.'Ocrb' 
26 Euianuel 
27 Gustav 
28 Gideon 
29 Eustachius 
Zo Adouias 
^ M0U.Z9 
^ M.Mg. 
Feuchte 
Luft. 
A5U.5M. 
Nachin. 
5 i LQuasim. 
6 Sixtus 
7 Aron 
8 Liborius 
yBogislaus 
10 Ezechiel 
11 Leo 
Von Abspeisung der 5000 Mann. Jvh. 6, v. 1. 
)i4L.ät^re I^ Winde. !i2 2Mis.Do. 
Den i.Marz OAufg. 6,15. SUnterg. 5,45. 
Deu io. — -- — 5,5g. - — 6. 7. 
Den 20. - — 5,28. - — ' 6,32. 
Alter Neuer 
1 Theodora 
2 Theodosia 
^ Ferdinand 
^Ambrosius 
5 Maximus 
6 Sixtus 
M Veränder­
tliches feuch-
U"tes u. Win-
Mdiges Wet-
W ter. 
M U2U. 12 
M. Nchm. 
iz Iustinus 
14 Tiburtius 
15 Obadias 
16 Carisius 
17 Rudolph 
18 Valeriaa 
Von Jesu Steinigung. Ivh. 8, v. z<5. 
7 5 Judica 
8 Liborius 
9 Boqislaus 
10 Ezechiel 
11 Hermann 
12 Julius 
iz Iustinus 
M Ts klart sich 
M O im ^. 
N L im K. 
M wieder auf 
M und neigt 
2*2sich zu ange-
2A nehmer 
19 zJubilate 
20 Sulpitius 
21 Simeon 
22 Cajus 
2z Georg 
24 Aibrecht 
25i.Narc.lLv. 
Von Jesu Einzüge in Jerufalem- Matth. 21, v. 1. 
14 6 Palms. W) D 6 U. 46 26 4 Cantate 
15 Obadias M M. Nchm. 27Änastasius 
16 Carisius ^ 28 Vitalis 
17 Rudolph M Witterung. 29 Raiiuund 
Alter April. Neuer. 
18 Gründon. Schöner 9 zoErastus 
i9Charfreyt. Son n en­ 1 
20 Sulpitius schein. !? 2Sigism. 
Von der Auferstehung Iefu Christi. Marc. 16, vi. 
21 Ostern A Z 5. Rog. 
22 Dfterm. Eio U. 11 4 Florisn 
2z Georg M. Vm. 5 Gotth. 
24 Albrecht 6Diedrich 
25 Marc.LLv. Bewölkter 7 Hilnelf. 
26 Ezechias L im Aeq. 8 Stanisl 
27 Ludolph Himmel. 9 Hiob 
V.IefuErfcheinung bei feinenIüngern. Ioh. 2c?, v. 19. 
28 lAuasim. 
29 Raimund 
zo Erasius 
K 1 U. 14 
M. Ma. 
io6jLraud 
11 Pancrat 
12 Nero 
Den i.AprilSAufg. 5, o. SUnterg.7, o. 
Deu io. — - — 4,40. - — 7/20. 
Den 20. - - — 4,17. -- — 7,4z. 
-^5 ^ / 
Alter 55^118. Neuer. 
ij?h.u.Iac. Wwech- Z- iz Servat. 
2 Siqisin. Wuselnde meh- 14 Christ. 
ztlLrfind. M rentheils 1: 15 Sophie 
4 Florian M angenehme ^ iü Perigr. 
Vom guten Hirten und Mischlinge. Joh. 20, v. 12. 
5 2tMs.D0. 
6 Diedrich 
7 Henriette 
8 Stanisl. 
y Hiob 
10 Gordian 
iiPancratius 
Witterung. 
N  K 5 U . 5 0  
Ok M.Vm. 
TN 
M 
G in, II. 
Sonnen­
schein. 
i7pfingst. 
18 p f st m. 
19 Philipp 
20 (Lluat. 
21 Const. 
22 P> nd. 
2Z Des! der. 
Usber ein kleines erfolgte Leiden. Joh. 16, y. 16. 
12 ^Iubilate 
iz Servatius 
14 Christian 
15 Sophie 
i6Peregrinus 
17 Iodocus 
iL Ericus 
M Heiteres 
Wetter.^ 
G y n .  9  
M. Mg. 
Angenehme 
^age. 
24 Trinit. 
25 Urban. 
26 Eduard 
27 tudolph 
28 Wilh. 
29 Maxim, 
zo Wigand 
Alter May. Neuer. 
Von Jesu Hingang zum Vater. Joh. 16, V.5. 
i9 4itantate ^.Es neiget ZI iS.n.T 
20 Sibylla ^ Lim ^ 5. 1 Iuiuus 
21 Constantia 
-A O 4 U. 44 2 Erasm. 
22 Emilie M.N. I. ? Marcel. 
2zDesiderius ^ T im Aeq. — 4 Frieder. 
24 Esther M sich zu Re- 5 Bonif. 
^5 Urbanus genwetter. 6 Artem. 
Von der rechten Berkunst. Joh. 16, v. 
26 5 Rogate Feuchte K 72S.N.T 
27 Ludolph Luft. 8 Medar. 
28 Wilhelm G 9 U. 24 yBarnim-
29 Maximil. K M.V. Z- iO Flavins 
50 Chr.Himf. Sonne ti ­ iiD.irnab-
Zi Petronella M sch ein. 22 Bland, 
> ^ 
Den. i. May C)Anfg. ^ ,54. OUnterg. 8, 6. 
Den 10. — - -- z,?8. - — 8,22. 
Den 20. -- z,2> - --- 8/Z7» 
 ^ >7 
Alter ZV5M8. Neuer. 
Gottschalk jKU iz Tobias 
Von der Verheißung des heil. Geistes. Joh. 15, v. 26. 
14ZS.N.L, 
15 Vitus 
16 Jusiina 
17 Nicand. 
18 Homer. 
19 Gervas. 
2oFlorent. 
2 6 Exaudi 
z Erasmus 
4 Friederica 
5 Bonifacius 
6 Artemius 
7 Lucretia 
ZMedardus 
M T im^. 
Ok Angenehme 
M U 10 U. Z9 
M. Ab. 
warme 
M Tage. 
Won der Sendung des heiligen Geistes. Joh. 14/ v. 2?. 
9 Pfingsten 
10 pfiNgstM. 
11 Barnabas 
i2(Mlatemb. 
iz Tobias 
14 Valerian 
15 Vitus 
M CnmD 
ML^gst. Tag, 
HSom.2lnf. 
sG G yu. 8 
M M. N. 
^Fruchtbare 
^Witterung. 
21 4S.N.T 
22Agathus 
2Z Axel 
24I-d.T. 
25 Febron. 
26 Ierem. 
27 7Schl. 
Von Jesu Nachtgesprach mit Nikodemo. Joh. z. v. r. 
i6TrinitatisI^ 
i7Nicander 
r8 Hvmerus 
L im ^5. 
285S.N «T 
29 ^)et. 1?. 
zo pl.Gd. 
Alter Vrachmonat. Neuer. 
19 Gervasius W H9U.25 Z- 1 Julius 
20 Florian M. Ab. — 2 M. Hsi 
21 Rahel -^Streifendes Z Cornel. 
22 Agathus M Gewitter, " 4 Ulricus 
Vom reichen 
2z i.S.n.Lr. 
24 Joh. o.T. 
25 Febronia 
26 Jeremias 
27 / Schläfer 
28 Iofua 
29 Aet. Paul 
Manne und dem armen Lazarus. 
Luc. 16, v. 19. 
t Platzregen, 
MWestwinde. 
6U.48 
MM.A.twf. 
M Ofinsteru. 
M Hagel» 
5 6S.uL» 
6 Hector 
/Demetr. 
8 Kilian 
9Cyrillus 
10 /Brüh. 
11 Eleon. 
16. 
Z02.S. n.Tr. Zk L im Q. 127S.N.T 
Den i,Iuny C)Aufg. z, ir. OUnterg. 8^4?. 
Den io. — - — z, 9. - — 8,51. 
D e n 2 v .  —  -  —  z ,  i z . 8 , 4 7 »  
Alter Neuer. 
i Theobald 
2M. Heims. 
9 Cornelius 
^RigaUeb. 
5 Ausheilt! 
6Hector 
Schwühle 
Luft. 
L im Aeq. 
215 W ? U. 59 
M? M.N. 
iz Mara. 
14 Bonav. 
15AP.TH. 
16 Hilar. 
17 Alexius 
18 Rosina 
Vom verlornen Schaafund Grsschen. 
W Zuweilen 6-7 ?.S.n.Tr. 
8 Kilian 
9 Cyrillus 
lo/Brüder 
11 Eleouore 
12 Heiurich 
iz Margar. 
^ kleine 
Strichre-
gen. 
7U.19 
^ M.Mg. 
Luc. 15/v.r. 
19 8S-N.T 
20 Elias 
21 Daniel 
22M-Mgl 
2z Adelheid 
24 Christ. 
25 Jacob 
Vom Splitter im Auge. Luc. 6, v. z6. 
144.S-n.Tr. Ä? fang der A 269S.n L 
!5?lpoft.TH. ^ Hundsta- s 27 Martha 
16 Hilarius ^ ge. I 28Pantal. 
17 Alexius Streifende ^ 29 Beatrix 
Atter Hcumonat. Neuer. 
18 Rosina 
19 Rnffina 
20 EliaS 
^ Gewitter. 
^ O i U. 5z 
t M.Mg. 
zo Abdon 
Zi Germ. 
1 August 
Von Petri reichem Fischzuge. Luc 5, v. 1. 
21 ^ .S.n.'Cr. j RK Negenwets j Gj 2ioSnT 
22 N?.N?gdl.!M ter >»! z Eleasar 
!^tan;ensfeft Il?rer kaiserlichen Ma-
icstät 
2z Adelheid M bey West- Z 4Domin. 
24 Christina M winden. 5 Oswald 
25 Ja,ob 6VN.CH. 
26 2lnna M06U.27M. 7 Donat. 
27 Martha D V. Unsicht­ 8 Gottl. 
bare Sonens. 
Vouder Pharisäer Gerechtigkeit. 
286.S-n.Tr. O? 
29 Beatrix six Sonnen-
zo Abdon M schein, 
zi Germanus M 
Matth. 5, v.-O. 
y II.S-N.T. 
10 Laurentius 
11 Susanna 
12 Clara 
Den i.July VAusg. z,24. CMnterg. 8,?6. 
Den 10. — - — z,z8. - — 8,22. 
Den 20. z, 56. - 8, 4. 
Alter ^<31181^8. Neuer» 
iPet.Kettf. M Angeneh- iz Hildebert 
2 Hannibal W? mes 14 Eusebius 
z August ^ D) 9 U. 2 15 M.Himelf 
M. Vorm. 
5 Oswald 
6Verkl.CH. 
7 Donatus 
8 Gottlieb 
^Romauus 
iO Laurentius 
iiiuiL ve^4cx?O-vcut! 
Sommer-
.A wetter, 
Mwarnie und 
heitere T^a-
^ ge. ^ 
Uns. totale 
^G4U.z;M-
N. Mond f. 
n. v. 
16 12.S.N.T. 
17 Hennig 
18 Helena 
19 Sebaldus 
20 Bernhard 
21 Ruth 
22 Philibert 
Von den falschen Propheten. Matth.?/ v. 15. 
11 8-S.n-Tr. 
12 Clara 
i z Hildebert 
14 Eusebius 
15 M.Hin,elf 
16 Jsaac 
17 Hsnnig 
^Oinir>.En-
de der 
jfiffHndstage. 
^ Bewölkter 
Himmel. 
O7U.Z5 
M.Vm. 
2z iz.S.n.T. 
24 Barthol. 
25 Ludwig 
26 Natalia 
27 Gebhard 
28 August« 
29Ioh.üknth 
Alter August. Neuer. 
Vom ungen 
18 9-S. u.T. 
19 Sebaldus 
20 Bernhard 
2! Nuch 
22 Philibert 
2z Zacharias 
24 Barthol. 
chten Haushalter. 
Verander-
M liehe 
M Witterung. 
KK Neblichte 
M Unsichtb. 
O5G8U.53M. 
N. Sonnens. 
Luc. 16^ v. i. 
zo i^.S.n.'T. 
zi Rebecca 
1 Septemb. 
2 Elisa 
zMansuetus 
4 Moses 
5 Nathanae! 
Von der Zerstöhrung Jerusalems. 
25 10.S.N.T. 
26 Natalia 
27 Gebhard 
28 Augusta 
:9 Ioh.Enth 
Luft. 
LlL Hierauf 
M angenehme 
M Sommer-
zo Namens fest Seiner 'Rai 
jestat I. 
schers aller Reussen ?c. 
z i  R e b e c c a  I W i t t e r u n g  
Luc. 1?. v. 14. 
6 i^.S.n.^» 
7 Regina 
8 Mar. Geb. 
9 Bruno 
10 Sosthenes 
erlichen Ma-
. Selbftherr-
11 Gerhard 
12 Syrus 
Den i.Aug. OAusg.4,20. <^>Unterg. 7,40. 
Denio. — — 4,40. - — 7/2o. 
Den 20. — - — 5, 5. - —. 6,5). 
Alter Neuer. 
Vom bußfertigen Zöllner. Luc. i8, v. ?. 
1 n.S.n.T. iz 16.S.N.T. 
2 Elisa KI K 1 U. 14 14 t Erhöh. 
zMansuetus LZ M. M. i^Nicodemus 
4 Moses M Anhaltende i6C^uatemb. 
5 Nathanael ^ gute i/Lambertus 
Namens fest Ihrer kaiserlichen Ma­
jestät 
6 Magnus 
7 Regina 
^ Witterung. 
C im ^5. 
iL Titus 
19 Werner 
Vom Tauben und Stummen. 
12,S.n.T. 
Mar. Geb 
y Bruno 
10 Sosthenes 
11 Gerhard 
12 Syrus 
iz Amatus 
14s Erhöh. 
Regen. 
Marc. 7, v. ?i. 
20 17, S.n.T. 
G 1 U. 24 
M M. Mg 
^C)in^- Tag 
und Nacht 
^gl.Hbst.Af 
Stürmisch. 
21 Matt-Ev. 
22 Mauririus 
2z Hofcas 
24 Joh. Epf. 
25 Cleophas 
26 Arndt 
Vom barmherziqen Samariter. Lue. 10, v. 2z. 
15 ig.S.n.T.I MH4U4M.Nj27 iZ-S.n.^I. 
Krönung ose st Seiner Kaiserlichen 
Majestät ^KX^NOL KL I. 
Alter Herbstmonat.' Neuer 
16 Jacobina 
17 Lambertns 
iZ^uatemb. 
19 Werner 
20 Friederica 
21 tNatt Bv. 
W Gemäßigte 
5Ä Herbst-
M Witterung. 
M- Lim 5^. 
O5 -Heitere 
Tage. 
28 Wencesl. 
29 Ntichael 
zo Hieronym. 
1 Gctobcr 
2 Vollrad 
z Jairns 
Von den zehn Aussätzigen. Luc. 17, v. n. 
22 14.G.N.T 
2z Hofens 
24I0H.EMP, 
25 Cleophas 
26 Arndt 
27 Adolph 
23 Wnicesl 
2^2 
1U. 44 
M.Nchn:. 
M> 
M 
Heller 
Himmel, 
Sonnen­
schein. ' 
4 19. S.n.T. 
5 Amali a 
6 Fides 
7 Charitas 
8 Samnela 
9 Friedebert 
iO Gel onis 
Vom Mainmonödienste. Matth. 5, v. 
29 15 S. n.T. 
Ulichael 
zo Hieronym. 
Nebel 
nnd 
Dünste. 
11 2O-S.N.T. 
12 Wattfried 
Den i.Scpt. C)Anfg. 5,z r.C) Unterg. 6,29. 
Denio. — - — 5/55^ - — 6, 7. 
Den 2v» - —- 6,17. - -- 5,4z. 
Alter Neuer. 
1 Volmar 
2 Vollrad 
? Iairus 
4Franciscus 
5 Amalia 
Z>4U.o M. 
Nchm. 
Abwech­
selndes 
Herbst-
iz Angelus 
i4Wilhelmine 
15 Hedwig 
16 Gallus 
17 Florentm 
Von der Wittwe Sohn zu Nain. Luc. 7, v. 11. 
6 16.S.N.T. 
7 Charitas 
8 Samnela 
y Friedebert 
ic> Geronis 
11 Burchard 
12 Wallfried 
Wetter. 
T im Aeq. 
M D io 1^. 24 
M. V. 
Nachtfröste 
M O im M. 
18 21.S.n.T. 
19 Lucius 
20 Wendelin 
21 Ursula 
22 Cordula 
2z Severin 
24 Salomou 
Vom Wassersüchtigen, Luc. 14/ v. 1. 
1? i/.S.n.L.iW Nebel. I25 22.S.N.>H. 
i4WilhelmineIM Bewölkter >26 Amandus 
Geburtsfest Ihrer kaiserlichen Ma­
jestät ^0O0K0^V^. 
15 Hedwig 
16 Gallus 
17 Florenlin 
_ 4U.27 
M. Mg. 
Himmel. 
7 Capitolin 
28Sim.Iud. 
29 Engelhard 
Alter N? einmonat. Neuer. 
18 Ä.uc.Ev. ! Ok ^ im Aeq. Izo Absalon 
i9Lucius !zi Wolfgang 
Vom vornehmsten Gebot. 
20 18.S.N.T. 
21 Ursula 
22 Cordula 
2Z Severin 
24 Salomou 
25 Crispin 
26 Amandus 
2^5 
Klare Luft. 
W-) S 7U. 46 
M. Mg. 
M Verander-
^ liche 
M'tt ». 22, v. ?4-
1 Nov.A.H. 
2AtterScel. 
z Tilemanu 
4 Otto 
Charlotte 
6 Leonhard 
7 Engelbert 
Vom Gl'chtbrücsu'geii. Matth. 9, v. l. 
2719 S Witterung. 
"L Sim.Iud 
29 Engelhard 
Zo Msalou 
?i Wolfgang 
Sonnen­
blicke. 
W 4 U. 50 
M.Mg. 
8 24.S.n.T. 
9 Theodor 
10 N 7. K.utl?. 
uMart.Bis. 
12 Jonas 
Deu i.Octb.OAufg. 6,4z. OUnterg. 5,17. 
Deu io. — - — 7, 4. -- — 4,56. 
DeU2v. — - — 7,27. - — 4,ZZ. 
Alter Neuer. 
i AllerHeil.j 5S Gemäßigte 115 Arcadius 
22lUerSeel.j herbstliche ! 14 Friedrich 
Vom hochzeitlichen Kleide. Matth. 22, v. 1. 
z 20.S.N.T. 
4 Otto 
5 Charlotte 
6 Leonhard 
7 Engelbert 
8 Claudius 
9 Theodor 
5^7 TimAeg. 
jAss Witterung. 
^ G 8 U. 5 
t M.N. 
^Stürmische 
M Witterung. 
15 25.S.N.T. 
16 Alphaus 
17 Ottomar 
18'Alexander 
19 Elisabeth 
20 Amos 
21 Mar.Opf 
Von des Königs krankem Sohn-
10 21.S.n.T. 
Mart.A.ut 
iiMart.Bis. 
12 Jonas 
iz Arcadiüs 
14 Friedrich 
15 Leopold 
16 Alphäus 
W O i ln .??' 
Es fangt an 
M zu schneien. 
M L im ^ 5. 
ZkO8 U. 54 
O? M.N. 
O5 Trübe Luft. 
2^ TimAeq. 
Joh. 4, V. 47. 
22 26.S.N.T. 
2? Clemens 
24 Jofua 
25 Catharma 
26 Conrad 
27 Busso 
28 Günther 
Vom Schalksknechte. Matth. 18, v. 2z. 
17 22.S.n,T.j FZ Erträgliches i.2ldvent 
Alter Wintermonat. Neuer. 
18 Alexander 
19 Elisabeth 
20 Amvs 
2iMar.Gpf. 
22 Aiphonsus 
2Z Clemens 
Kälte. ;o Andreas 
M 1 December 
M Schnee. 2 Candidus 
z Agricola 
^ G 1 U. 54 4 Barbara 
M M. Mg. I 5 Sabina 
Von der Zinsemünze. Matth. 22, v. 15. 
242Z.S.N.T. 
2^Catharina 
26 Conrad 
27 Busso 
28 Günther 
29 Bußtag 
Zo 2lndreas 
8Z Gnte 
Schlitten? 
^ bahn. 
^5 C im ^. 
^ D' 3 U. 25 
^ M.N. 
6 2. Advent 
7 Aaatha 
8 Mar.lLpf. 
9 Joachim 
10 Judith 
11 Woldemar 
i2Ottilia 
Den 1. Nov. OAufg. 7,5z. OUnterg. 4, 7. 
Denio. 8, lo. -- — z,5o. 
Dett^o. ? -- L/26. - — Z/Z4» 
Alter VLLMVLi;. Neuer. 
Von Jesu Einzüge in Jerusalem-
1 i. Advent ^ 
2 Candidus Es treibt 
z Agricola ^viel Schnee 
4 Barbara M herab, 
5 Sabina M 
6 Nicolaus W O6U. 58 
7 Agatha W M. Vm. 
Von den Zeichen des jüngsten Tages, 
8 2. Advent M und ist ein 
Mar.iLpf. strenger 
y Joachim M V im ^. 21 Thom.Ap 
10 Judith MR.urz.Tag 22 Beata 
11 Waldemar MAIint.Ans 2^ Victorius 
12 Geburtsfest Seiner Kaiserlichen Ma­
jestät I., Selbftherr-
Matll). 2i. 1. 
iz z.2!dvent 
14 Nicasius 
15 Johanna 
i6(Quatemb. 
17 Ignatius 
18 Christoph 
19 Loch 
Luc. 21, v. 25. 
2c>4.Advent 
schers aller Aeussen:c. 
z? Lucia G 4^1.41 
i4Nicastus M-N. 
24 Adam.Eva 
25 H.CHristt. 
26 Stephan. 
V. Johannis Gesandtschaft an Iesum Matt, n, v. 2. 
15 z.Advent IM Frost zu >27 S. n. w. 
;6 Albina jM erwarten. j2L Unf.Kindl. 
Alter Christmonat. Neuer. 
17 Ignatius IM Unterbro-
cheneSon-
A nenblicke, 
i8G.natemb. 
19 Loth 
20 Abraham 
2iThomAp ^ 7 u. 2 
M. N. 
29 Noah 
David 
zi Sylvester 
1 Ncuj.iZiZ 
2 Abel 
Vom ZeugNl'ß Johannis. Joh. 1, v. 19. 
zS.n.Neuj. 
4Methusala 
5 Simeon 
6 H. Z Ron. 
7 Julianus 
8 Erhard 
9 Beatus 
22 4. Advent 
2z Victorius 
24 Adam Eva 
25 H. Chriftt. 
26 Stephan. 
27I0H.EV. 
28 Uns.Kindl. 
und am 
^ Schlüsse 
T im ^5. 
K des Jahres 
TZ steht gute 
^ Schlitten-
^ W 11 U.49 
M. Ab. 
Von Simeon und Hanna. Luc. 2. v. 
29 S. n.TV. 
Zo David 
?i Sylvester 
^ bahn 
^ zuerwar-
^ ten. 
10 i.S.n Ep. 
11 Hyginus 
^2 Reinhold 
Den 1. Dec, OAnfg. 8, ?7» OUnterg. z, 2z. 
Den 10. — - — 8,Z9» - — Z,2i. 
Den 20» —> -- -- 8/?6. - z,24. 
Von den vier Jahreszeiten. 
Der Anfang des Frühlings begiebt sich in diesem . 
Jal,re den 8. Marz Abends um 6 Uhr 59 Minuten 
42 Sekunden. 
Der Anfang des Sommers fallt auf d?N9. Juny 
Abends um 5 Uhr 2 Min. 46 Sekunden. 
Der Anfang des Herbstes tritt ein am n. Sep, 
tsmber Abends um 7 Uhr 28 Sekunden. 
Und endlich erleben wir den Anfang des Winters 
am 9. Decemder Abends um n Uhr 49 Minuten. 
Von den Sonnen - und Mondfinsternissen. 
In diesem Jahre haben wir überhaupt sechs 
Finsternisse zu erwarten, nämlich vier kleine an der 
Sonne und zwey totale am Monde. In Liefland 
und den anqrenzenzenden Russisch-Kaiserlichen Pro­
vinzen wird aber nur eine Mondfinsterniß jum Theil 
etwas sichtbar ftyn. 
Die erste ist eine kleine bey uns unsichtbare Son-
^ zienfinsterniß, den zi. Januar. 
^ Die zn'eyte ist eine b?y!nur zum Theil sichtbare 
totale Mondfinsterniß, den 15. Februar des Mor­
gens. Ihr Anfang ereignet sich in Riga früh um 
5 Uhr 26 Mm. 55 Sekunden, und um 6 Uhr zr 
Min. 28 Sek. wird der Mond nahe am Hm'tvnt 
total vei-finstert erscheinen, aber doch nicht völlig 
verschwinden / sondern durch ein mattes dunkelt 
Licht noch zu unterscheiden seyn. Um 6 Uhr 50 Min. 
gebt der Mittelpunkt des total verfinsterten Mon­
des schon unter, und daher kann auf dem Horizont 
diesiger Geaenden von dem Austritte deö MondeS 
aus dem Erdschatten nichts beobachtet werden. 
Die dritte ist eine kleine bey uns unsichtbare 
'Sonnenfinsterniß, den 1. März des Morgens. 
Die »ierte ist eine klein? bey uns unsichtbare 
Sonnenfinsterniß, den 26. Iuly des Morgens. 
Die fünfte ist eine totale bey uns unsichtbare 
Mondfinsternis, dentis. August des Nachmittags. 
Die sechste ist eine sehr kleine bey u»S uns,cht-
> bare Sonnenfinsterniß, den -4. August des Abends. 
Der helle Stern im Stier, Aldebaran oder das 
Ochsenauge genannt, wird in diesem Jahre zweymal 
von dem Monde bedeckt werden. Das erstemal den 
i i. October früh um z Viertel auf 2 Uhr, daS 
"iweytemal den 4ten Decemder des Abends nach 8 
Uhr. * 
Nachricht von den Posten, ivie dieselben in 
Riga ankommen und abgehen. 
A u s l ä n d i s c h e  P o s t e n .  
Post aus Deutschland überMemel kommt an 
^ im Sommer Dienstags und Sonnabends, ii! 
derNacht, im Herbst und Frühjahr erst Mittwochs 
und Sonntags, auch nach Beschaffenheit der Wegs 
und Ströme, wohl noch später; bringst Briefe mit 
von allen Orten aus Deutschland, Holland, England, 
Frankreich, Schweden, Dannemark Zugleich 
mit dieser Post kommt auch die Post aus Kurland 
und Litthauen jweymal in der Woche an, bringt 
Briefe mit von Warschau, Krakau, Wilna, Grod-
»10, aus Oesterreich und Italien. 
Genannte Posten gehen wieder ab Sonntags 
und Donnerstags; die Briefe dahin werden Mitt­
wochs und Sonnabends von 5 bis 9 Uhr Abends, 
Angenommen. » 
E i n l a n d i s c h e  P o s t e n .  
Die Post von St. Petersburg, Archangel, Nar-
va, Dorpat, Walk, Pleskau, Felln?, Wolmar, 
Wenden :c. kommt un im Sommer Mittwochs und 
Sonntags, im Herbst und Frühjahr Montags und 
Donnerstags. Gehst dahin ab Dienstaas uud Sonn­
abends; und werden die Briefe zu diesen Posten an 
denselben Tagen, von Nachmittags 2 bis 5 Uhr, ^ 
angenommen. 
Die Post aus Moskau, über Smolensk, Polozk 
«nd Dünaburg, komm! an dei guten Wegen Mo», 
taqs und Donnerstags; di? Briese dabin werde» 
angenommen Dienstaas und Sonnabends, Nach­
mittags von 2 bis 5 Uhr. Barschaften und Packt-
chen von Werk!)' müssen zu allen abgehenden Posten 
Dienstsas und Sonnabends von 8 bis 11 Uhr Vor­
mittags abgegeben werden. 
Die Post aus Neval, Habsgl, P?rnau und Arens-
bura kommt, seitdem sie über Wolmar g?ht, erst 
Dienstes und Sonnabends bey gutem Wege an. 
Die Briefe dahin werden Dienstags und Sonnabends, 
von früh 8 bis 11 Uhr Mittags, angenommen. 
Das Porto wird von ausländischen Briefen i» 
geränderten Thalern, halben Thalern und Oettern; 
von einlandischen Briefen in Russischer Münze nach 
der Taxe gehoben, 
Entfernung der beiden Residenzstädte, der 
benachbarten Gonvernementssiädte und der 
Städte in Livland von Riga. 
St.Petersburg546Werst. Schlock. 
Moskwa . io59z — Wenden. 
Reval . . ?6z — Walk . 
P l e s k o w —  Werro . 
Witepsk . 5°5T— Dorpat . 
Mitau . . 45 — Pernau . 
Wolmar . isz ffellin . 
L«msal. . Arensburg 
zr Werst. 
8l 
14? — 
2ZO — 
228 — 
241 
Z8! —° 
Poststationen imLivlandifchen Gouvernement 
und deren Entfernung von einander. 
i.) St. P e ters burgi sch e S t raße: 
Von Riga bis Neuermühlen . n WerHe. 
. — Neuermühlen bis Hilchenssehr . 15 -—7-
— Hilchensfehr bis Enaelbardshoff . 18 
— Enqelhardshof bis Rovp . . so 
— Roop bis Lenzenhoff . .. 21 
— Lenzenhoff bis Wolmar . .18 
— Wolmar bis Stackeln . . . 1? 
— Stackeln bis Gulben . . .20 
— Gulben bis Teiliz . . .17 
— Teiliz bis Kuika; . . .22 
— Kuika; bis Uddern . . .24 
— Uddern bis Dorpat . . .25 
— Dorpat bis Jggafer . . . sz 
-- Iqqafer bis Torma . . .2z -—-
— Torma bis Nennal . . .25 
2.) Moskowsche Straße: 
Von Rina bis Kirchholm . . 14 Werste. 
— Kirchholm bis Oqershoff .  . 21 
— Oaershof bis Junqfernhoff . . 2? 
— I'.lnafernhoff bis Römers!,off . 16 
— Römershoff bis Kokellhusen . . 21 
z.) Verna usche Straße: 
Von Riaa bis Wolmar die St. Petersburgs- Straße. 
— Wolmar bis Ranzen . .. 2z Werste. 
Ranzen bis Rujen . . . 22 
— Rujen bis Moiseküll .  . .21 
— Mviseküll bis Kurkund . . . -0 
Von Kurkund bis Surry . . . -s Werste. 
— Surry bis Pernau .  . .17 
— Pernau bis Hallick . . .25 
4.) Pleskowsche Straße: 
Von Riga bis Guiben auf der St. Petersburg«, 
schen Straße. 
— Gulben bis Lips . . . .20 Werste. 
— Lips bis Menzel! .  . .. 20 —— 
— Menzen bis Sennen . . .20 
Anzeige der vorzuglichsten Jahrmärkte in 
Livland. 
(Sollten einige fehlen oder unrichtig «n.aeg-ten ssyn, so 
wird gebeten, es dem Herausgeber dieses Kalenders 
gütigst anzuzeigen.) 
^ltenwoga im Sissögülnschen Kirchspiel, den 9tev 
und ivten October Kram- Vieh- und Pferdemarkt. 
Aahoff im Kirchspiel Scbwanenburg, den 24. Aug. 
Adsel, den 8. Septbr. Arensburg, den 2. Juli, ? 
Tage; den 24. Aug.,; Tage. Bauenhoss, im Kirchsp. 
St. Matthiä, den 22. Septbr. Person, den 24. Juny 
livd a/. July. Burtnek, den 8, Septbr. Alt Caltze-
Nau im Kirchsp. Caltzenau, den 29. Septbr. Cro, 
nenberg im Kirchspiel Segewold, den 10. August. 
Dorpat, den 7. Januar, z Wochen; 29. Juny, z 
Tage; 22. July, ? Tage; 29. Septbr,, z Tage. 
Crla, den 22. July und 24. Auquk. Ennes, de» 
26. July. Essenhoff im Kirchsp. Siss-gal, Michaelis. 
Fchteln im Kirchsp. Caltzenau, de« s?.Juup und L. 
— Sennen bis Hahnhoff . 
— Hahnhoff bis Neuhausen 
October. Fell in, den 22. Septbr., 2 Tage. Fe­
sten, den 2. Juli, 10. August und 6. Septbr. Gah­
lenhoff im Kirchsp. Segewold, Johannistag. Hel-
met, den >5. August. Hohenbergen im Kirchspiel 
Alt-Pebalq, den 6, August und 21. Septbr. Ium-
nierdehn im Kirchsp, Erla, den 1. October. Karls­
ruh im Kirch'p. Arrasch, d»n?o. Septbr. Kegel» 
im Kirchs? Papendorf, de» 29. Juny. Kersten-
behm im Kirchspiel Seswegen, den 1. May. Ko-
kenhufen, d?n 29, Septbr. Laubern im Kirchspiel 
Eisseaal, Jacobi. Laudon, den iz. September. 
Laitzen,-N?uhof im Kirchsp. Oppekaln, den 10. Auaust 
und »2. Septbr. kasdokn, den 24. Septbr, Lem-
sal, den 10. August. Lvdenhof im Kirchfp. Schuten, 
den 29. Juny. Marienburg, den 15. August. Mar« 
je» im Kirchspiel Berson, den 9. Septbr. Pölwe, 
den 8. Septbr. Mv'sekats im Kirchsp. Pölwe, den 
ro Auaust Neudausen, den 29. Septbr. NötkenS-
Hof im Kirchsp. Serben, den 29. Septbr. Nurmis 
im Kirch p, Sesewold, 1) Michaelis, 2) Martini. 
Ödende- im Kirchsp. Caltzenau, den ,7. Juny und 
zo. October. Pernau, den iz. Iuly, z Wochen. 
Praulen im Kirchsp. Lasdon, den 24. Juny und 29. 
Septbr. Pürkel im Kirch'p. Avendorf, den 29. 
Septbr. Rammenhof im Kirchsp. Ssgewold, den 
?5- Juny. Ramkau im Kirchsp. Pedalq-Neuhof, 
den 24. Juny und ,5. August. Riga, den 20. 
Juny bis io. Iuly; Hopfenmarkt den Tag nach h. 
z tzö-'iae, z Taqe. Ringenberq im Kirchsp. Neuer, 
wühlen, den 8. Septbr. Roop, den z. Mai und 
qsi.October. Ronneburg, den 24. Juny und 29. 
Saadsez; im Kirchsp. SissegaZ ZW »4-
August. Salzburg, de» 15. August. Schlok, Mi­
chaelis Schujen, den 15. August. Segewold, den 
24. August. Selkinghof im Kirchsp. Marienbura, 
den 25. Juli. Sennen im Kirchsp. Range, den 21. 
Septbr. Seswegen, den 25. Iuly, 15- August und 
29. Septbr. Smilten, den 2. Iuly und 15. August. 
Stockmanushof im Kirchssiel Kokenhussn, den 8. 
Septbr. Sudden im Kirchspiel Lemburg, den 29, 
Septbr. Tarwast, den 29. Juny. Trikaten, de» 
»4. Juny und 29. Aeptbr. Walk, den 12. Juny, 
10 August und 29. Septbr. Waidau im Kirchsp. 
Papendorf, den 29. Septbr. Wenden, den 16. Oc^ 
tob?r. Werro, den 2,. Januar, 8-Tage; den 24. 
Juny und 24. Septbr. Wolmar, den 26. Iuly, 
21 October und 28. October. Wvlmarshof im 
Kirchspiel Wolmar, den sz. April. 
Jahrmärkte, so in Kurland und Semgallen 
gebrauchlich. 
^mboten,üufkamberti und Pfingsten a. K. Bauske, 
auf Ostern, Pfingsten, Maria Himmelf., Mariä 
Geb., Francisci ü»d Weihnachten. Dobleen, auf 
Maria Geb. und Simon und Iudä. Durben, auf 
Maria Himmelf. Fraumburq, vor den Festtagen, 
Ostern, Pfinasten - Weihnacht; Fastnacht, Mariä 
Geburt, Michaelis. Grüsendahl, auf Johannis.. 
Grunkoff, auf Jacobi. Hasenpoht, auf Johannis» 
Michael, Sim.^Iud. und Lamberti- Kaudau, auf 
Petri Pauli. Liebau, ,)Mostag Roch dem 7. Tri-
»»tat., ») So««t«g nach dem 9- Trinitat. Mesoh-
iL«/ autMar.Geb. Mitau, Msr.Himmels.Mar.Gsb. 
Michails. Rügenthal, aufPetr-Pauli,Matlhäi ».Si­
mon Iuda. Sakkenhausen, auf Mar. Magd., Ni­
colai, Andreas und Catkan'na. Saigalien, auf 
Bartho'.owäi. Seltenhof,^ auf Jacob!. Sessau 
im Annendurgischen, auf Johannis. Schrunden, 
auf Laurentii. Tukkum, auf Ostern, Pfingsten und 
Paimtag. Wadaxen, auf Pfingsten und Johannis. 
Russisch - Kaiserliches Haus. 
Alexander der Erste, Kaiser und Selbst­
herrscher aller Neuffen, regierender Her­
zog von Schleswig-Holstein, geboren 1777 
den 12. December. Vermählt mit der 
Kaiserin Elisabeth Alepienma, gebornen 
Prinzessin von Baden, geboren 1779 den 
ig. Januar. 
VerwittweteKaiserin Maria Feodorowna, 
geborne Herzogin von Würtemberg-Stutt-
gard, geboren 1759 den 14. Oktober. 
Constantin pawlowitsch, Casarewitsch 
und Großfürst, geboren 1779 den 27. April. 
Vermählt mit der 
Großfürstin Anna Leodorowna, gebornen 
Prinzessin von Sachsen-Koburg-Saalfeld, 
geboren -78: den 12. September. 
Großfürst Nikolai pawlowitsch, geboren 
1796 den 25. Juny. 
Großfürst Michael Pawlowitsch, geboren 
1798 den 28. Januar. 
Großfürstin Maria pawlowna, geboren 
1786 den 4. Februar. Vermählt mit Sr. 
Durchlaucht dem Erbprinzen von Sachsen-
Weimar und Eisenach Carl Friedrich, ge­
boren den 2. Februar 178?. 
Großfürstin Catharinapawlowna, gebo­
ren den 10. May 1788. Vermahlt mit Sr. 
Kaiserl'. Hoheit dem Prinzen h?eter Fried­
rich Georg von Holstein-Oldenburg, ge­
boren 1784 den 9. März n. St. 
Großfürstin Anna pawlowna, geboren 
1795 den 7. Januar. 
V e r z e i c h n i ß  
der Kirchen - und Krons - Festtage. 
Monat Januar. 
^ Den isien, Neujahr. Den 6ten, Erscheinung Chriiii. 
Den izren, GeburtSsest Zhro Majestät der Kaiserin Elisa­
beth Alexiewna. 
Monat Februar. 
Den 2te», Maria Reinigung. 
Monat März. 
Den und 2. ?renka« und Sonnabend IN der '^Utter-
woche. Den 12UN, Gedäc'ttinßftst de?lThro.-;beste>gunq ^r. 
Kaiserlichen M ajestät. Den 2Z. Maria Werkunöisung. 
Mvnat?!pril. 
Den IZ. und 20. Gründonnerstag, Charfreytag »INS 
Gopnabeno in der Marterwoche. Die ganze Osterwoche. 
Monat May. 
Den Zosten, Christi Himmelfahrt 
Monat JuüiuS. 
Dm Tgsten, Ditri Pauli Tag. 
Monat Julius. 
Den 22sten, Namensfest Zhro Majestät der Kaiserin 
Maria Feodorowna. 
Monat August. 
DenSten, Christi Verklärung. Den lAten, Mariä 
Himmelfahrt. Den zosten, ?camensfest Seiner Kaiser­
lichen Maj estät. ^ 
Monat Sevt-mder. 
Den Sken, Namensfest Zhro Majestät der Kaiserin 
Elisabeth Alexiewna. Den tzten, Mariä Geburt. 
Den ijren, Kreuzes Erhöhnna. Den izten, Krönungssest 
Seiner Kaiserlichen Majestät. 
Mvnat October. 
Den I'.tcn, Gebnrtsfest Zhro Kaiserlichen Majestät 
M a r i a  F e o d o r v w n a .  
Monat November. 
Den 2isten, Maria Opfer. 
Monat Decembsr. 
Den I2tsn, Gedurtvfest Seiner Kaiserlichen M.a« 
jestät. DensZsten, Geburt Christi. 
Neberdem vom 2Zsten Decemder biS den isten Januar f«r 
die WeihnachtSfeyer. — Die Hundplassftrien wie se< 
wShnlich. 
Mittagsuktterschl'ed zwischen Riga und mehrern Orr?n, 
ncbst Bemerkung ihrer Länge und Polhvhe. 
Wcnn es zu Riqa 
i2 Uhr cd,Mittag U.M.S. 
lintors.died 
in Zcit. 
?nnge v. 
Ferro. 
! Pol­
höhe. 
ist, soisteSzn St. M. S. 0 , „ 0 , „ 
Amsterdam V. 5? 34 26 22 Z i zc> 62 21 66 
^irckangel . N. i i 8 8 66 36 65 35 0 
Ba^avia N. 6 7 6 6 7 k 11g ?5 2Z 6 16 0 
Verlin . . N. i! 53 42 7 3i 6 16 62 32 30 
Cadir . . V. 10 1 2g 58 3-i 36 33 3c> 
Coüstantinop.r'i. 0 22 33 0 33 41 33 a 
Dorpat . . N- 0 45 31 0 53 17 0 
Dubim . . V. 9 4L ^3 2 67 10 59 56 
Edinburg . V. 1 13 S6 58 0 
Ferro . . B. 9 26 4L 32 17 47 20 
ssrankf, a.M. V. 1» 68 2g 32 60 6 0 
Gibraltar . N. is 3 36 S6 2 5 12 Z2 v 36 v 0 
Gotha . . N. 6 56 4 6« 68 0 
Hamburg . V. 11 6 3« 6i 22 2g 2 M 53 36 0 
Jc«a , . . V- 11 16 56 43 16 29 35 16 
Königsberg V. 11 So 38 0 9 22 39 i7 3>Z 65 53 0 
Lissabsn. . V. 9 57 33 2 27 s 31 15 38 42 20 
London . . V. 10 2Z »7 3ö 13 17 35 'l6 
Madrio . . V. i5 1» i5 
Maltha . . V. 11 7 16 28 34 » 
Moskwa . vi. 0 St 36 <> 61. 66 36 16 56 56 20 
Neapel . . B. 0 37 46 31 52 ZV 4" So 16 
Paris . . V. 10 ZZ 2g 1 stt 32 53 6l- 12 
Bernau , , N. 0 2 22 22 52 i5 » 63 2u 0 
Philadelphia 
Petersburg 
P. 6 3g 57 6 3 Z06 22 16 38 20 0 
N. v 2i ^6 25 46 47 59 M 29 66 0 
Riga. . . 0 0 0  0 41 38 c> 6k 56 Z2 
V o m .  .  .  V. 11 14 56 0 46 iS 3o 19 15 U 54 11 
Stockholm. V. 11 37 33 0 22 36 42 30 59.20 zo 
Tobolsk N. 2 67 5« 67 48 86 6 0 58 >2 zo 
Lornea . . N- ib 4i67 0 66 60 M 
Venedig. . W. 46 i5 29 44 3" 45 26 0 
Warschau . V- 11 9 4L 60 12 38 46 0 62 Ii 0 
Wien . . V. 11 29 38 
iv 5L iü 
30 22 35 2 Zc> 
2V L 
48 12 36 
Zürich . . B. 1 45 47 K» 0 
Fortsetzung der Nachricht?» von den Unter-
stützungs-Anstalten in Riga. 
Iu d-n ü) besondern, und für gewisse Verhältnisse 
bestimmten Unterstützunas-Anstalte» in unfter 
Stadt gehören noch: 
^  i e  S t i f t u n g  d e r  K  r ä  m  e  r  -  C  o  m p  a  g  » i  e  
f ü r  v e r a r m t e  M i t b r ü d e r ,  W i r t w e n  u n d  
Waisen derselben. Der verstorbene Aelteste 
der großen Gilde und Aeltermann der Krämer Com 
pagnie, David Pohrt, that im Jahre 1778 .zuerst 
den Vorschlag zur Errichtung dieser wolUthätigsn 
Stiftung. 5s fanden sich sehr bald mehrere, die 
derselben beitraten, und sich auf 10 Jahre zu einem 
jährlichen Beitrage von 6 Rthlrn. verstanden, so daß 
in kurzer Zeit 150 Compagnie.-Verwandte die Mit­
gliedschaft erlangt hakten. Die Gesetze dieser Anstalt 
wurden am 17. April 1779 obrigkeitlich bestätigt. 
Erst, nachdem das Capital bis auf 10,000 Rthlr. ge­
bracht worden wäre, sollte eine Ausheilung der 
Renten an Wittwe», Waisen und hülfsbedürftige 
Mildrüder der Compaanie, die an der Stiftung Theil 
genomimit hatten, lahrlich am grüne» Donnerstage 
statt finden. Nach der Allerhöchst emanirten Stadt-
Ordnung ward im Jahre 1787 die Krämer-Compag, 
nie als aufaehHbsn betrachtet; man fand daher für 
nothia, diese Stiftung für geschlossen zu halten, und 
ferner keine neuen Mitglieder aufzunehmen. Man 
veränderte deshalb im Jcchre 1791 die Gesetze der 
Stiftung, und sicherte nach einem neuen Plan de» 
ersten Stifter» und Mitgliedern, so wie ihren Nach­
kommen, aus den einstießenden Renten eine jährliche 
Unterstützung. 17?') ward diese Stiftung abermals 
erweitert, und jedem hier stadli^en Krämer, der 
das Bruderrecht erlangt, der Beitritt zu derselben, 
»ach Erlegung von 6o Rthlr. Alb., verstattet. 
8. 
D i e  S t i f t u n g  f ü r  d i e  W i t t w e n  s a  i n  t -
l icher Mitglieder des Magistrats ent­
stand durch ein Capital von 2500 Rthlrn. Alb., wel­
ches der verstorbene Titulair - Rath und Kaufmann 
erster Gilde, Peter Heinrich Blankenhagen, unter 
Verschweiaung setiies Namens, im November 1774 
dazu schenkte. Verschiedene Mitglieder des Magi­
strats vermehrten es durch freiwillige Beitrag?, und 
außerdem wurden lahrlich, wie noch jetzt geschieht, 
120 Rlhlr. von der ganzen Summe des GehaltS der 
RathsgUeder, zur Vergrößerung des Fonds, zuge­
legt. 
9-
D i e  S t i f t u n g  f ü r  d i e  W i t t  w e n  d e r  
M a g i s t r a t s g l i e d e r  g e l e h r t e n  S t a n d e s .  
Sie verdankt ihre Entstehung einer edlen Matrone, 
der verstorbenen Doctorin Himsel, geb. Martini, die 
sich durch Wohlthatigkeit auch in andern Familien, 
Rücks ichten e in  ewiges Denkmal  er r ich te t  hat .  In 
ihrem am zten April 1775 vudlicirten Testaments 
bestimmte sie dieser Stiftung ein Capital von 5020 
Rthlrn. Md., weiches dukch anderweitige Vermächt, 
l! sss und Beitrags reu Zeit zu Zeit vergrol>'ett 
r ard. 
10. 
D e r  S t a d t - P r e d i g e r - W i t t w e » ,  u n d  
W a i se n-Ca sse. Sie kam im Jahre 1764 durch 
d e eifrigen Bemühungen des dermaligen lehr »er 
d eilten Oderpastors, Immanuel Justus v. Essen, ;u 
^ranfe. Die Prediger in der Skavt und Vorstadt, 
auf den Patrimonialgütern zu Kattlaküln, Pinken-
hoff und Holmhoss, in allem iz Personen, die dem 
Siadt-Consjstorium unterordnet sind, uaten dieser 
Anstalt bei, iudem leder in bestimmter Frist 100 
Alhir. Alb. erlegen mußte, wenn ?r und seine Witt/ 
we einigen Anrheil daran haben sollten. Den an­
sehnlichsten Zuwachs erhielt der erste Fond im Jah­
re 1776 durch ein Vermächrniß vorerwähnter Frau 
Docton'n Himsel von zooo Rthlrn. Alb. Durch 
Beiträge d>.r neu hinzu gekommenen Prediger, aus 
Testain-ntni vnd anderweitigen Gescheuken ward das 
Cav'tal allmählig verarößert. Ts wird von sämmt, 
lichen Gliedern des Stadt - Ministeriums unter der 
Direekion des Oberrastors verwaltet. Jeder neu 
berufene Prediger ist nach seiner Ordination 20 Rthlr. 
an di?j> Stiftung ;u zahlen verpflichtet. Die Witt» 
wen der Interessenten empfangen jährlich im De­
zember aus den Zinsen des Capitals eine Unterstü­
tzung,  und d ie  nac l -geb l iedenen Waisen derselben ge­
nießen s ie  b is  ju einem gewissen Alter. 
it. 
D i »  S t a d t - P r e d i g e r - W s ? s e n , C a s s e  
kam am 1. Januar »uoa zu Stande. Zur Erinnerung 
an die szierlichs Krönung Sr. Kaiserlimeu Majestät 
Alexanders des Ersten, schenke der verstor, 
bsne Rachshers  Eberhard Verens von Ra ' ir»tifeld 
zum Fond 500 Rch l r .  A lb . ,  welcher  durch e in  Ge­
schenk von lvo Rthlrn., bei Gelegenheit der Appro­
bation der Statuten dieser neuen Stiftung von Sei« 
ten samutlicher Mitglieder des Raths, vermehrt 
wurde. Durch die von den Interessenten zu entrich­
tende,? Beitrage, wie denn auch jeder Candidat deS 
Ministeriums bei seinem Examen 5 Rthlr. an die­
selbe zu zahlen hs?, durch anderweitige von d»r 
W o h l t h ä t i q k e i t  e d l e r  M e n s c h e n f r e u n d s  z u  e r w a r ­
tende Vermächtnisse kann sie erst mit der Zeit be­
deutend werden. 
D i ?  a l l g e m e i n e  S c h u l  l e b  r s r  ^  W i t t  -
w e n  /  C a s s e .  D u r c h  d i e  B e m ü h u n g e n  e i n e s  e d e l ,  
müthigeu Patrioten und Mansche,>freund->s, des ver^ 
norbenen Aelr-'sten der großen Gilde, Ernst Heyd«, 
^oaej, ward im Jahre 1776 sin Capital von 5620 
Rthlrn. von einiges Mitgliedern des Magistrats, dee 
Aeltesten - Bank und Bürgerschaft arosie? Gild- zum 
rsten Fond gesammelt, welcher nachmals durch s?a-
!?!-? Beiträae und Vermächtnisse vergrößert ward. 
Die Witrwen und Waisen der L-br?r der Dom-, 
^er Mauritz-, der Jakobs -, der Wais-nhans , der 
Johannis-, der Iesuskirchen - und der Gertrud-
Schule, haben an"derselben Anrheil. Eine Magi-
.irgrsPenvn, zwei A?lr->sten und zw?,' Bürger der 
großen Gilde, ein Lehrer der Domschule, und ein 
Lehrer der übrigen vbenangefüyrren Schule», den 
die Wahl trifft,  verwalte« diese Stiftung. Außer 
derselben giebt es aber noch eins besondere. 
!Z. 
Don, , Scüullel) rer , Wkttwen , Stkf -
tu» a. Der verstorbene Aeltermann der Gesellschaft 
der schwarzen Häupter, Zacharias Bartels, legirtc 
zu derselben im Jahre 1776 die Summe von 500 
Rtblrn. Alb. In eben demselben Jahre erhielt sie 
durch ein Vermächtnis des verstorbenen Kaufmanns 
G. H. Cordes abermals 500 Rthlr., und aus der 
Nachlass'nschast des Commerzien--Rathes Heinrich 
Verens von Rautenfeld im I. 1778 ein Leaat vor 
5o Rthlrst. Im Jahre 1781 ward vom Magistrat fest­
gesetzt, daß diese wokltkätiqe Stiftung unter der Di­
rektion desWaisenqerichts stehen,und von zweiBüraern 
der großen Gilde verwaltet werden; daß ferner diese 
Administration alle fünfIahreverändert werden,daß 
sie dem Stadt - Waiseugerichte jährlich Rechnung 
ablesen, und die Wittwen auf ihr Ansuchen beim 
Rath? aus den Mitten dieser Stift»"«, noch Maoß-
gäbe der Umstände, unterstützt werten f Uten. Die 
Mir der Domschule oder jetzigen ent^n Kreisschule 
vorgenommen? Veränderung hat weiter keinen Ein-
fiuß auf diese milde Anstalt gehabt. 
(Die Fortsetzung folgt). 
N e u e n t d e c k t e r  C o m e t .  
Am 24. Avguu des Jahres i8ri, wurde in hie, 
slger Gegend mit bloßen Augen einComet im Stern­
bilds des kleinen Löwen gesehen; er war.anfangs 
ohne Schweif, in einen lichten Nebel gehüllt, nach 
wenig Tagen zeigte sich aber der Kopf und Schweif 
deutlich; letzterer wurde immer arößer, bis er an­
fangs Oetobers über 10 Grad Länge und beynahe 
i Grad Breite hatte und seine höchste Größe für 
unser Auge erlangte. Er nahm seinen Weg von 
dem kleinen Löwen durch den Hinterfuß des großen 
Bären, trat in den Iaadhund Asterion, gi»nq den 
21. September nahe an dem letzten Sterne des gros­
sen Bären Benetnatsch vorbey, erreichte hier s-inen 
höchsten nördlichen Stand, giena darauf durch die 
eine Hand des Bärenhüters in den Herkules, von 
wo aus er durch den Cerberus, unter der GanS weg, 
in den Wassermann gehen wird.  Bis beynahe in 
der Mi t te des Oetobers blieb er beständig über dem 
Horizont. 
A n e k d o t e n .  
Der russische Feldmarschall, Graf von Münnkch, 
gab seiner Monarchin, der Kaiserin Cacharina I!.,  
»inst ein Concert, daß in seiner Art gewiß einzig 
war. Man hörte dabey zwar keine andere Musik 
als  gewöhnlich; aber die Bogen aller Geigenin, 
strumente waren mit Haaren türkischer Roßschweife 
bespannt, die der Feldmarschall von den Feinden 
Rußlands erobert hatte. 
V -7 
Dem Reichthum ist in England jedes Verdienst , 
Mteraeordnet. So erzählte Einer etwas in einei 
Gesellschaft, das unalaudlich schien, und man äus­
serte darüber seinen Zweifel. "Aber ich weiß et 
von einem Manne in der Provinz Kenr, anrwor-
tele der Erzähler, der^oo Pf. jährlicher Einkünfte 
har." Und gegen diesen Grund konnte man ^'chtö 
mehr einwenden. 
Ein Lebenssatter stürbe sich jweymal ins Wasser 
und wurde zwevmsl durch einen in der Nähe ar­
beitenden Tagelöhner herausgezogen. Kur; darauf 
erdenkt« sich der Unglückliche vor den Augen des 
Andern. Auf die Frage des Gutsherrn, warum er 
diese Thar nicht verhindert habe, gab der Tagelöh-
ner zur Antwort: Weiß Gott! ich habe ihm zwey-
mal vom Wassertod errettet; und da er vom Koos bis 
auf die Fuße tropfnaß war, so glaubte ich, er habe sich 
bloß aufaekänst, um zu trocknen. 
Ein alter Landjunker, der nie in großen Gesell, 
schalten gewesen war, befand sich zur Zeit eines 
Landtages inD-. Einer seiner Freunde, der dort 
ein großes Haus machte, bat ihn zur Tafel. Unter 
andern wurden auch, nach damaliger Sitte, beym 
Nachtisch? Devisen herumgegeben. Als der Teller 
an den Junker kam, nahm er ein Paar Figuren und 
verzehrte sie. Seine Nachbarin, eine junge schalk, 
hatte Dame, wollte sich einen Scherz mit ihm ma­
chen, und präsentirte ihm den Teller noch einmal; 
allein er sagte: "Ich danke unterthänia, mein gnä­
dige« Fräulein, ich bin völlig satt: ich Habs schon 
ein Paar Haschen vnd einen Hanswurst gegessen." 
D?r Professor N.... war ein sehr eitler Mann, 
der sich aucki gern mir Dingen befaßte, wozu es ihm 
gänzlich an Talent fehlte. Er hatte auch die Ma­
nier zu malen und behing daher nach und nach 
ein ganzes Zimmer mit seinen Zeichnungen und Ge­
mälden, die aber nichts weniger als lobenswerth 
waren. — Einst besuchte ihn einer seiner Collegen. 
Er hatte also nichts eiliger zu- thun, als ihn in sein 
Bilderzimmer zu führen, in der Absicht, recht viel 
Lob einzuerndten. Mas halten Sie von diesen Ge­
mälden? fragte er selbstgefällig. "Ey," erhielt er 
von seinem College» zur Antwort, der den Namen 
des Professors darunter gelesen hatte, "das hat ein 
großer Pinsel gemacht." 
Bemerkungen vom Jahre 1811. 
Am 22. März, frühe gegen 9 Uhr, brach das 
Cis unserer Düna in der Nähe der Stadt, und 
gieng, bey der gewöhnlichen Wasserhohe, ohne Scha­
den ;u verursachen, dem Meere zu. 
Am 17. April kamen die ersten Strusen; und 
sind überhaupt i» diesem Jahre 96 Strusen, 175 
Skutken, und 41 Scholnen auf dem Dünastrom 
herunter gekommen. 
Am iz. April wurde mit Legunq der Dünabrücke 
der Anfang gemacht, und sm 15. war selbige für 
Fuhrwerk zu vassiren. 
. Am 22. April lief dag erste Schiff, von Memel, 
Mit Ballast, an Ordre, m unserm Hafen ein; und 
sind in allem bis zum 15. October Z4» Schiffe an-
gekommen und 279 susgegange». 
A l! z e l 
w i e  d i e  T  h  o  r  e  n  a  c h  k  /  ^  
T h o r g l o c k e  g e ö f f n e t  I  ^  
Den ersten Januar 
Den Sechszehitten 
Den ersten Februar 
Den Sechszehnten 
Den ersten Mär; 
Den Sechszehnten 
Den ersten April 
Den Sechszehnten 
Den ersten May 
Den Sechszehnten 
Den ersten Juny 
Den ersten Iuly 
Den ersten August 
Den Sechszehnten 
Den ersten Septemb. 
Den Sschszehuten 
Den ersten October 
Den Zehnten 
Den Zwanzigsten 
Den ersten Novemb. 
Den Sechszehnten 
Den ersten Dseember 
Des M 
HalbAchMhr 
Sieben 
Halb Sieben 
Sechs 
Halb Sechs 
Fünf 
Halb Fünf 
Vier 
Halb Vier 
Drey 
Drey 
Halb Vier 
Vier 
Halb Fünf 
Fünf 
Halb Sechs 
Sechs 
Halb Sieben 
Sieben 
Halb Acht 
Acht 
Acht 
Halb Fünf 
Fünf 
Halb Sechs 
Sechs 
Halb Sieben 
Sieben 
Halb Acht 
Acht 
Halb Neun 
Halb Neun 
Halb Acht 
Sieben 
Halb Sieben 
Sechs 
Halb Sechs 
Fünf 
Halb Fünf 
Vier 
Halb Vier 
Drey 
Drey 
